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摘要
贫困问题是著名的“三 P”（pollution，population，poverty）问题之一。虽然
技术逐渐进步和物质逐渐丰富，人类生活质量逐渐提高，但是贫困始终存在于各
个国家和地区。本文研究的是基于 CHNS的微观数据，考察金融发展如何影响
家庭贫困率和贫困深度。利用 12个省市的存贷款/GDP和存贷款比和失业率等数
据，采用 random effect模型，以家庭人均收入是否处于贫困线以下作为被解释变
量，家庭人均收入处于贫困线以下设为 1，家庭人均收入处于贫困线以上设为 0，
将家庭特征、户主特征和金融发展指标作为解释变量，如家庭规模、学生人口占
家庭人口比、60岁以上老年人占家庭人口比及 6岁以下儿童占家庭人口比，户
主特征如户主年龄、受教育程度、婚姻状况、户主近四周的身体健康状况，以
12个省的存贷款/GDP和存贷款比作为解释变量来分析各省金融发展指标以及家
庭特征如何影响家庭贫困，研究发现：(1)家庭人口规模、6岁以下儿童占家庭人
口比重、学生比重增加将显著增加家庭陷入贫困的可能性，60岁以上老人占家
庭人口比重会减轻家庭陷入贫困的可能性；城镇和农村之间贫困率存在显著差
异，以家庭处于农村为参照，家庭处于城镇的家庭陷入贫困的可能性更高，以东
部为参照组，东北部、中西部地区家庭的贫困率较高；户主受教育水平提高会显
著降低家庭陷入贫困的可能性，户主年龄越大，家庭陷入贫困的的可能性越小，
户主性别为男性的家庭贫困率较高；户主的婚姻状况为已婚的家庭贫困的可能性
较低，户主近四周的有疾病的家庭陷入贫困的可能性越高；(2)存贷款占 GDP比
值越高，家庭陷入贫困的可能越低，金融发展规模有利于减少贫困；存贷款比越
高，家庭陷入贫困的可能性越低，金融深化不利于减少贫困；(3)各省的失业率
也显著影响家庭贫困的可能性，失业率较高的地区家庭陷入贫困的可能性越高；
另外利用 12个省市的存贷款/GDP和存贷款比和失业率等数据，采用广义最小二
乘法，以贫困线减去贫困家庭的人均年收入的值的对数作为被解释变量，将家庭
特征、户主特征和金融发展指标作为解释变量，如家庭规模、学生人口占家庭人
口比、60岁以上老人占家庭人口比和 6岁以下儿童占家庭人口比，户主特征如
户主年龄、受教育程度、婚姻状况、户主近四周的身体健康状况，12个省的存
贷款/GDP和存贷款比作为解释变量来分析各省金融发展指标以及家庭特征如何
影响家庭贫困深度，研究发现：(1)家庭人口规模、60岁以上老人占家庭人口比
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重、6岁以下儿童占家庭人口比重增加会显著加重家庭的贫困深度，学生占家庭
人口比重对家庭贫困深度的影响不显著，这说明儿童和老人占家庭人口比重高有
可能会恶化家庭的贫困状况；(2)户主的年龄越大、教育年限越长会减缓贫困家
庭的贫困深度；相对户主为小学学历的家庭，户主学历为高中或中专和大专以上
能显著减轻家庭的贫困深度，户主为初中毕业的家庭对家庭贫困深度的影响不显
著；户主已婚的家庭能显著减轻家庭的贫困深度；户主性别对家庭的贫困深度的
影响不显著；(3)城乡分布对贫困深度有显著影响，处于城镇的家庭相对农村家
庭由于生活成本较高，较容易加重贫困家庭的贫困深度，这说明城镇和农村之间
的贫困可能性存在差异；东中西部地区的贫困家庭的贫困深度没有显著差异；失
业率上升会加重贫困家庭的贫困深度；(4)金融发展规模和金融发展深度对于家
庭贫困深度的影响表现出地域特点：相对于东部地区，东北和中部地区的金融发
展规模增加会显著减缓家庭贫困深度，金融发展深度也会显著减缓家庭贫困深
度，西部地区的存贷款/GDP和存贷款比对家庭贫困深度的影响不显著。
关键词：金融发展；家庭特征；贫困率；贫困深度
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ABSTRACT
In this paper, we study the relationship between financial development and
poverty, using China health and nutrition survey (CHNS) data and twelve provinces’
data of the deposit/GDP、 loan/GDP、 deposit/lending, unemployment ratio from
1991-2011, by using the probit random effect model,use the family poverty as a
binary dependent variable, the family characteristics such as the numbers of families,
student population/family population, the numbers of more than 60 years-old/family
population and the numbers of under 6 years-old/family population, the characteristics
of the head of the household such as householder’s age, level of education, marital
status, health status, etc., the twelve provinces’ deposit/GDP and lending deposit ratio
and unemployment ratio as explanatory variables to analyze how the provincial
financial development indicators and family characteristics affect family poverty, the
study found that: (1) the greater the population of family, the more likely the family
fall into poverty,the lower the proportion of people over the age of 60 years old and
the higher the proportion of children under 6 years old, the more likely the family fall
into poverty, the family’s head characteristics such as education level, age and the
head’health of the household significantly affected family’s poverty.(2) the financial
development indicators deposit and lending ratio can significantly affect the family’s
poverty.(3) the provincial unemployment ratio may significantly affect the family’s
poverty.(4)The older the head of the household,the smaller the poverty of the family
depth;the longer the head of the household of fixed number of year of the
education,the smaller the poverty of the family depth;the higher the householder
degree,the smaller the poverty of the family depth.(5)the higher of the percentage of
over 60 years-old and the percentage under 6 years-old,the larger the poverty of the
family depth,which suggest that raising children and supporting the old man is likely
to become the family burden.(6)distribution between urban and rural areas has a
significant influence on the depth of poverty, compared with families in
country,families in the town will significantly increase the depth of the poor families,
this shows that regional poverty difference possibily exists between the urban and
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rural;Rising unemployment will increase the depth of poverty families.in the eastern
region for reference,the northeast and central parts of depositloans to GDP ratio
increased significantly reduce the depth of the poor families,the northeast and central
parts of deposit to loan ratio increased significantly increase the depth of the poor
families.
Which means in constrast to east area,the northeast and central area’s financial
development scale may reduce the depth of the poor families,financial development
efficiency may increase the depth of the poor families.
Key words: financial development; family characteristics; poverty rate; depth of
poverty
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